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 「議事録未作成」問題は対岸の 
  火事か？  
   瀬畑 源･･･････････････････2 
 
 学内刊行物の資料価値 
  ―文書館設置のために― 







































































































































































































































































































































































































































第40回  Neesima Room 企画展  京都の中の同志
社－相国寺、朝廷と明治の近代化－（パンフレット・チラ























































































































ANNUAL REPORT OF OSAKA UNIVERSITY Academic 












































































versity of Foreign Studies 2004、MAPLE PRO-
GRAM(MAP)2001－2002、 
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大阪大学大学院文学研究科・文学部 









日本のアートの冒険報告書、An Osaka University Short 















Osaka University Graduate School of Medicine,Faculty 



















挑戦（チラシ）、I.C.T. Monthly  no.177～182、Handai 

























OSIPP 2011/2012(パンフレット )、COURSE HAND-
BOOK 2011 OSIPP、OFC NEWSLETTER 第11号、













ジウムIPS2011講演要旨集、Emergent Robotics Adaptive 








































大・小)、大阪大学総合学術博物館 年報 2010 
 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 

































































































センター 2010(要覧)、Intensive Japanese Programs履修
案内 Ｓｐｒｉｎｇ・Fall Ｓｅｍｅｓｔｅｒ 2011－2012平成23年
度春・秋学期、Ｃｏｕｒｓｅ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ授業案内 Ｓｐｒｉ
ｎｇ・Fall Ｓｅｍｅｓｔｅｒ 2011－2012平成23年度春・秋学







サイバーメディアセンター要覧  2011 October、























ム参加者募集（チラシ）、Aiming for a Harassment-free 
University（チラシ）、ANNUAL REPORT OF OSAKA 






会（チラシ）、OSAKA UNIVERSITY 80th ANNIVERSARY 
Invitation、OSAKA UNIVERSITY PROSPECTUS  2010、
OSAKA UNIVERSITY SAN FRANCISCO CEN-
TER、OSIPP  NEWS  LETTER 2011年春号（№57）、
VOICE AUTUMN 2011・SPRING 2012、アートエリア
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